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REAL CEDULA
DES. M.
.y SEÑORES DEL CONSEJO,
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POR .LA QUAL SE EXIME DEL SORTEO
para él reemplazo del Egercito y Milicias á los
Maestros de las Fábricas de lana de la Ciudad de J,
Avila y su territorio, y á los Oficiales y' Aprendices
de continuo exercicio en los Telares, Batanes, Perchas,
Tixeras ,Carda, Torno, Tintes, y demás maniobras
de las mismas Fábricas, con las prevenciones,
y declaraciones, que ¡e expresan.
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, 1" .'que serán de aqui adelante, y á cada uno y
qualq uier de Vos en vuestros lugares , y
jurisdiciones : SABED : Que teniendo pre ...
\ sente la antigua opulencia de la Ciudad de
Avila, y su Provincia , con motivo de las
Fáb!~~as~,'~.ge/\teXidQ5Jde .~iarlI J} "establecidas'
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conservación , y·á los Oficialés j. y;:·~pren....,
dices de continuo exercicio -en los. ·Telares,
Batanes, Perchas ,; Tixeras', Carda.;~1iorno~
Tintes, -y' demás maniobras.de .Ias..expresa ...
das:Fábricas.:, corital, quorse.hallen rnatri-
culados. en/ellas. pommedio deesctituras , 6
asientos formales. ~::.id-¿queixlebe .anualmente
pisar:1la JUfiÚ3:f.ec()lTomica.;de 1asl.mismas Fá~
bri¿is¡ uaa <1i:stafirmada -de .sus ..V(}'d:ules á ..la
Escribal1(" de:,:A:11fln!ami~p.to'jp.ar{l ;SU 2 noti-
o biCIa., y go ¡" terno. n? JI! ~.. 1,. :i~ '} !!,j -; O',"~ '
~B'- ·Declara.:,{q~~·_BtlX .deben gozar de iesta
exencion los- quecdcsarnpararcm las:;-Eabri,
,. .1' o I ! r~as; 'y. se' elltreg~rnnl..1.~OCIQff,.iJQ a' '0tF.a!.;0cu;¡,
ración 'nolprivi!e~i~a'(]);-t .ni J:anípoco eles-de-
p'€Hlcllentes (~rpHr-IlJIQt:,cyJ oono8\.~,LqqeBn@<s_e~--,_~,
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llinm ) 'l1beThres ~ a911tml ,~olira~or9~fJsITa5l~
$nhcunnwca@¡ *r~chtDJ~i.icgn~t}b itl
~mI,), 1~ c.onútroo ~ Fr~¡~~M~CJ~
¡~ ~a[~aJ.U) d:btUmpbtíl: '~l iExErCJ~(}-,. ~
..,n.l~V . y .
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! 1 J -y., d . -. I 1.' f·'~~a ;~unta: .efagl1a~:iOSi')rr a <f2t; necononusa
de : las l~ábricás de Iana de .Avila ., zelen,
con '¡e}.mavor. ::FigOf.,{y esompulosidad .:enque o,
esta" rexencion )ElQJjJ~e~ainíplie,.1Íoreas. perso ...)
na~ que·o:f~~..precisamente .emplcadas decon ..~
tinuor.én las -reíeridas B: !b~'i,(!;a~"1;o"Y'J·sus. dife-,
f.tÚlt€Srnl2:11UfmUntRs" ;p-orflel,;gDalv<t¡ ,perjuÍrciQ:r
qtre: re 'Ifltari~ ,~b~os~.ueit-Ta'S.'rMozos conrribn-'
rentes.úcl $Q,[Iéo1;I'de-nquarlauieráJ fraude 1;1?~~
abuso, que se tolerase en ,e!8t;:a~;iparre/ pli:-)
bii~aclk)en-~l rmi' :Go:n8ejID.i=e~ta--;:~!lniReal
dtlU19&acibn-~em1cl~oe~f,¿YIoehp de1.e.ste:·;lWl~,o
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I€~rl{alafI~)i.i ~~~~~~\e jíP~bil)JlBOJ.d,*
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<iUe;~ix¡.l~igiPltll ~ªq.i~ ~(Flo~el<b'
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veinte y tres de Febrero de mil .setecientos
setenta y nueve.c Y'O EL REY.=: Yo Don
JuanFrancisco deLastiri , Secretario del Rey
nuestro Señor, 10 hice escribir por su man...
dado = Don, .Manuel Ventura 'Figueroa ::
Don Marcos de Argaiz = Don' BIas de
, Hinojosa. = Don Pablo Ferran~iz Bendi ...
cho. = Don Rayrnundo de Irabien. = Re-
gistrado. =Don Nicolás Verdugo.= T enien-
te de Chancillér Mayor.e Don Nicolás Ver ...
dugo. .> .
Es copia de su origínal ~dr que certifico,
Don Antonio Martinpz ,
Salazar.
